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Reseña
José Carlos Castañeda Reyes, Sociedad
antigua y respuesta popular. Movimientos
sociales en Egipto Antiguo, México,
Conacyt/Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa/Plaza y Valdés,
México, 2003, 511 p.
l Reino Antiguo de Egipto representa la
primera fase de consolidación de una mo-
narquía divina de carácter absoluto, cuyo clí-
max ocurrió durante la IV dinastía. Hacia
fines del Antiguo Reino; es decir, a la postre
de la dinastía VI, ese poder se había mermado
por varios factores:
• el reinado demasiado largo de un faraón
(Pepi II) que se negaba a asumir el poder
absoluto como lo habían hecho sus
predecesores (de la IV dinastía) y cuyo reino
fue muy largo;
• la creciente competencia de los gobernantes
(nomarcas) de las provincias por el poder,
al percibir la vulnerabilidad del gobierno
central;
• las incursiones de grupos extranjeros en
las fronteras del norte;
• los posibles problemas en la producción
agrícola que causaron hambrunas en
épocas inmediatamente precedentes y
subsecuentes.
Este interesante libro aborda el polémico
periodo de la historia de Egipto desde una
perspectiva muy original, pues intenta demos-
trar que más que el decline del centralismo de
la autoridad faraónica del Antiguo Reino,
durante el denominado “Primer Periodo In-
termedio”, hubo más bien una revuelta po-
pular debido al aumento del proletariado y a
sus precarias condiciones de vida.
Mediante el análisis de los textos de en-
tonces (muchos de los cuales forman parte
de la llamada “Literatura pesimista”), del es-
tudio de las representaciones (relieves, pin-
turas, escultura) y de los datos arqueológicos,
José Carlos Castañeda aborda la investiga-
ción de los actores silenciosos de la historia.
Es curioso, sin embargo, que la revuelta se
diera primero en el Delta, donde había fre-
cuentes incursiones de los extranjeros del Le-
vante. Particularmente, durante la sexta
dinastía, los egipcios saquearon las forti-
ficaciones de los habitantes del desierto, cor-
taron sus higueras y viñas, incendiaron sus
construcciones y tomaron a muchos cauti-
vos, por lo que no debe extrañarnos la exis-
tencia de una insurrección extranjera.
Para evaluar las condiciones de vida de
los egipcios de entonces, se podrían conside-
rar sus viviendas y enterramientos desde una
perspectiva interdisciplinaria que tomase en
cuenta el tipo de bienes de subsistencia a los
que tenían acceso, las condiciones
nutricionales por medio de los estudios
isotópicos de paleodieta, sus condiciones de
higiene, las marcas de las diversas activida-
des en los restos óseos (deformaciones por
cargas excesivas, marcas de estrés por movi-
mientos fuertes de ciertas extremidades, en-
tre otros), los estudios de proporciones
isotópicas de estroncio 86/87 para analizar
quiénes son migrantes de otros sitios, etcéte-
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Revuelta en las ciudades: políticas
populares en América Latina, El Colegio de
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n uno de sus textos titulado “1982”, Borges
dice que para construir la trama de la histo-
ria universal, el polvo formado en el fondo
de un anaquel no era menos útil que las na-
ves de un imperio o el olor de una flor. Con
esta idea, nos recuerda que el destino de las
historias totales es mostrar todos los actos,
los individuos y las presencias. Las ideas de
este escritor argentino son nuestro inicio por-
que nos ayudan a comprender la importan-
cia de buscar las diferentes vías, las distintas
conclusiones y destinos de lo que fue nuestro
pasado.
El libro Revuelta en las ciudades: políticas
populares en América Latina es el resultado
de una recopilación de siete textos sobre
motines populares urbanos en América La-
tina. Los trabajos presentados tienen como
eje común analizar los grupos marginados
(las masas) desde una perspectiva que no con-
sidera a los motines populares como actos
realizados por grupos irracionales sin orga-
nización, sino partir de pensarlos como un
sector de la sociedad con distintas formas de
articulación y de liderazgo, que cuentan con
sus propios intereses y tácticas de protesta.
No se parte de conjuntos humanos sin ros-
tro preciso, sino de artesanos, hermandades,
cofradías, estudiantes capaces de actuar ante
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ra. Así, se podría abordar la comprobación
de la hipótesis de un deterioro creciente de las
condiciones de vida de los egipcios que los
pudieron estimular a una revuelta social.
Sabemos el corolario: fue un periodo de
colapso de los valores que hasta entonces
sustentaron al Estado egipcio, de saqueo de
los archivos y recintos, de dinastías paralelas,
de confusión. Los actores silenciosos —de
los que se ocupa principalmente la arqueolo-
gía— son abordados en este libro desde
múltiples perspectivas. La propuesta de in-
terpretación resulta muy sugerente.
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